














化 。对于国家 、 政府以及抽象的民族整体来
说 , 席卷全球的经济全球化趋势所蕴含的最










域 、次区域组织 , 都是由成员国政府按照规
定程序签署文件并经法定机构批准而组成
的 。在此基础上形成的一体化组织 , 设有共
同机构 , 肩负调节或管理一体化范围内有关
事项的重任 , 而各成员国则负有服从或遵守
的义务 。这就意味着 , 在组建一体化组织的
成员国政府与共同机构之间 , 客观上已经发
生了权力的转让与受让 。无论一体化的具体
内容是什么 , 形式如何 , 程度高低怎样 , 都
会产生一个超越国家的权力主体 , 而成员国
则以承认这一主体并按规定向其让渡一部分
权力为条件 , 取得参与的资格 。一俟共同机


















































































































结构 , 并导致所谓的财政主权的削弱 。这已
引起 O ECD 国家的广泛关注 。以上两个方面




界流动 , 还是某一国采取的税收政策措施 ,
都有可能对相关国家产生正的或负的外部效
应。
三 、 国家之间的税收关系 ———适应 、 竞
争 、 合作和协调
经济全球化和现代市场经济的普遍确
立 , 强化了政府行为的外溢效应 , 就那些小
而且经济相对开放的国家而言 , 政府经常会
由于竞争的原因被迫效仿其他国家的做法 。
例如 , 英国和美国在 20世纪 80年代中期削
减所得税税率 , 很快为大多数经合组织国家





益” 的机会 , 从而形成政府和纳税人之间以






加强 , 后者的矛盾将更加突出 。因此 , 在经
济全球化的进程中 , 政府与政府之间围绕税




来的利益 , 而减少其带来的损失 。在这两个
阶段 , 一国政府有时可能会采取税收上的
“以邻为壑”政策 ,有时又可能会采取“弱化财








率 , 降低了后代人的生活水平 , 甚至于从政









息 , 交换防范纳税人偷避税方面的情报 , 以及
解决其他一些存在的问题;也可以采取比较正




政事务委员会 (Commit tee on Fiscal Affairs
of OECD)。该委员会每年在巴黎举行两次




































界上 , 任何事都是不确定的 , 除了死亡和税
收” 。死亡对于个体的人来说是不可避免的 ,税
收对于一个主权国家来说是不可或缺的 。但是
还远不止于此 , 在今天的国际经济生活中 , 税
收已经不仅仅是一个国家内部的事。
国际经济是一个处于流动中的经济 。商
品 、 资本 、人员和知识技术从一个国家流动到
另一个国家 ,相应地把税基也从一国带到了另
一国 。因此 ,在国际经济中 ,存在着一块“流动




















明 , 人们在欢庆之余 , 也不得不忧心忡忡地审
视全球化下的地球村落:环境的恶化 , 资源的











显而易见 , 在今天的国际经济生活中 , 税
收绝对不仅仅是一个国家内部的事 。现代的
国际经济学研究不再局限于贸易自由化 、生产
一体化 、金融国际化的窠臼 , 现代的国际税收
学研究也不能再囿于对跨国所得和财产的征










①需要说明的是 , 这并不是在鼓吹税收万能 , 而是强调在税收能够发挥其作用的领域起到其应有的作
用, 如上面提到的第五个方面。
如何对新兴的经济行为方式来征税 , 以及如






。在这一过程中 , 国与国之间的适应 、
竞争 、 合作和协调将是主旋律。
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境包括政治法制环境 、 经济技术环境 、 社会
文化环境 、 生态环境 、 国际环境等内容 。税
收环境与政治体制 、 经济运行 、 历史 、 传
统 、思想文化密切相关 。狭义的税收环境主
要包括体制环境 、 法制环境 、 道德环境 、 经
济环境等内容 。具体地说 , 税收环境包括公
民和企业法人的纳税意识 、 当前的社会经济
状况 、 政府及各部门对税收的重视程度和配
合情况 、 税负及当前税法执行情况等 。税收
环境受国家大政方针和国民素质的制约。税
收调控外部环境的优化包括地位平等的独立
主体 、 统一开放的市场机制 、 健全的法规体
系 、 合理规范的税收政策 、强有力的经济杠
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